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 Hubungan kerja merupakan hubungan yang terjadi antar pengusaha dan 
pekerja setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. 
Hubungan kerja patron klien merupakan hubungan pertukaran hubungan antara 
kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan yang 
melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status 
sosio-ekonominya yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber 
dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi 
seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (klien). Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha 
dan pekerja dalam sentra industri pembuatan brem di Desa Kaliabu, Kecamatan 
Mejayan, Kabupaten Madiun dan mengetahui faktor apa sajakah yang 
menyebabkan pekerja dapat bertahan dalam menjalin hubungan kerja patron klien 
dengan pengusaha 
 Penelitian ini menggunakan teori pertukaran sosial oleh George C. 
Homans. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Proses 
pengumpulan data diambil melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik purposive sampling untuk 
mendapatkan informan. Informan pada penelitian ini  adalah pengusaha brem 
yang sudah memiliki ijin usaha, pekerja, dan Kepala Desa. Validitas data 
menggunakan metode trianggulasi data. Untuk menganalisis data menggunakan 
model analisis interaktif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan adanya suatu hubungan kerja patron 
klien antara pengusaha dan pekerja yang menempatkan posisi pengusaha sebagai 
patron dan pekerja sebagai klien karena adanya perbedaan status sosial ekonomi 
dalam kehidupan bermasyarakat dan terjadi suatu hubungan timbal balik antara 
pengusaha dengan pekerja. Pengusaha dan pekerja melaksanakan hak dan 
kewajiban masing-masing. Dalam perkembangannya, hubungan klien terhadap 
patron mampu bertahan sampai saat ini. Keberlangsungan tersebut disebabkan 
oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan pekerjaan alternatif yang disebabkan 
karena rendahnya pendidikan yang dienyam oleh pekerja sehingga persaingan di 
lapangan sangat ketat, adanya faktor balas budi, dan rendahnya mobilitas 
masyarakat Desa Kaliabu. 
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The work relation is a relation that happens between employer and 
worker held after previous agreement by the parties concerned. The work relation 
of patron client is a relationship exchange relationship between two roles which 
can be expressed as a special case 
of ties involving friendship instrumental where an individual with a higher sosio-
economic status (patron) uses its resources and influence to provide protection, as 
well as advantages for a person with a supposedly inferior status (client). This 
study aims to describe the work relation that occur between employer and 
worker in the industrial centers of manufacture of Brem in 
Kaliabu, Mejayan, Madiun and know what the factors that cause a worker can 
be persevere in the work relation of patron client with employer. 
This study used the social exchange theory by George C. Homans. This 
study used descriptive qualitative method. The process of collecting data is done 
through several techniques, such as interview, observation, and documentation. 
The author used purposive sampling technique to collect data in this study. The 
informants in this study are the entrepreneurs of brem, workers, and chief of the 
village. The validity of the data used triangular method. To analyze the data, this 
study used interactive analysis models.  
The results in this study indicate the presence a work relation of patron 
client between worker and employer who occupy the position of the employer as a 
patron and worker as a client because of the socio-economic status differences in 
the society life and made a reciprocal relationship between employer with worker. 
Employer and worker carrying out the rights and obligations of each. Then, the 
client and patron relations able to survive until now. Continuity is caused by 
several actors, among others, alternative work limitations caused by the lack of 
education so that the competition is very tight, the presence of good turn factor, 
and low mobility in Kaliabu communities. 
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